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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
AZNAR
región y Ordena-
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la primera
dar de pagos de Guerra.
SubsecretarIo
REALES ORDENES
PARTE OFIeIAL I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con·" firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito Militar_______________________ 1con distintivo rojo y pensión mensual de siete pesetas
'1 cincuenta céntimos, hecha por V. E. en [.0 de septiembre
. próximo pasado al sar¡;ento del rc~imiento Infantería del
1
, Rey núm. 1, Tomás :'Iuñoz de Morales Rodríguez, como
mejora de recompensa, cn vez de la que le fué otorgada
por real orden de 22 de abril último (D. O. núm. gg), por
j los méritos que contrajo en el combate del día 30 de sep-
RECOMPENSAS t tiembre de 1909 en las inmediaciones del Zoco del Jemis
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con- i de Beni-bu-Ifrur.
firmar la concesión de la cruz de plata del Mérito l\lilitar " De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
con distintivo rojo y pensión mensual de siete pesetas demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. J1a-
cincuenta c~ntimos, hecha por V. E. en 19 de septiembre dlid L° de diciembre de 1910.
próximo pasado al sargento del tercer regimiento de Ar- ¡
tillería de montaña Victoriano Fdpeto ~Iontei.ra, como
mejora de recompensa, en vez de la que le fué otorgada
por real orden de 1 Lde junio ú:timo (D. O. núm. 126),
por los méritos que contrajo en el reconocimiento efec·
tuado en la dirección del collado de Atlaten y defensa >1< * ...
del campamento de Nadar el día 17 de octubre de 1909 '1 . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenIdo á ~'~n co~-
demás (¡'fectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- firmar la concesIón de la cruz de plata del MerIto 1\11-
drid LO de diciembre de 1910. ¿ litar con distintivo rojo y poosión mensual de siete pese-
i\zNAR tas cincuenta céntimos, hecha por V. E. en 19 de septiem.
Señor Capitán general de 1íelilla. r. bre próximo pasado al sarg,ento .del ~atal!ón Cazadores .de
, _, .:'Llerena núm. 11, :Manuel (]onzález Castnl!ón, como meJo-
Ser,ores CapItán general de la octava reglón y Ordenador" ra de recompensa, en ve?, de la que le fué otorgada por
de pagos de Guerra. ~ real orden ele 3 de junío último (D. O. núm. 120), por los
ilI ... ... j méritos que contrajo en la conducción de un convoy de
t heridos, de Zeluán á la 2.a caseta, el día L° de octubre
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ti bien confir-I de. 1909.
mar 1~ c.on~esión.de la cruz. de plata del :\Ié.rito Militar De real orden l? digo á V. E. para su conoc~qlientoy
can dl'5hnttvo rOJo y pensIón mensual de sIete pesetas demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos anos. Ma·
ci~c~enta céntimos, hecha por V. E. ;n 19 de septiembre tt, dtid L° de diciembre de 1910. " . , ,',
prúxlmo pasado al sargento del bataJ10n Cazadores de LIe- . AZNAlt .. _
rena núm. lJ, Cesáreo Maroto Fernández, como mejora de ~ Señor Capitán general de Melilla.
recompensa, en vez de la que le fué otorgada por feal, _. ..,
arde d 22 d b'l úlf (O O ú 89') 1 ~! Senorcs Caplt~n general de la pnmera reglOn y Ordena..
. n e e.a rt Imo . . n~. ,por ~s me- ~ dor de pagos de Guerra
ritos que contrajo en el combate uel dla 30 de sepbembre ,. .
de 1909 en las inmediaciones del Zoco del ]emis de Rcni- il .... '"bu-Ifrur.De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y ~ Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma- i firmar .1a, c~ncesI6~ de la c~uz de plata del Mérito Militar
drid 1.° de diciembre de 19ro. ~ con dIstintIVO rOJo y pensl6n mensual de siete pesetas
~~ AZNAR 1 cincuenta céntimos, hecha por V. E. en L° de septiembre
Señor Capitán general de Melilla. t pr6ximo pasado al sargento del regimiento Infantería del
I ]{ey núm. 1, Antonio Muñoz Sevilla, como mejora de re·
Señores CapiUn g~neral de la primera región y Otdenador ~ compensa, en vez de la que le fué otorgada por re:ll ar-
de pagos de Guerra. ~ den de 13 de febrero último (D. O. núm. 35), por los mé..
i .
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Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins·
trucGi6n é Industria militar.
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
.. -,
•••
Estado Havor Central del EjércIto
ESCUEL'AS P.RACTICAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el programa de escuelas prácticas para el año actual.
de las baterías de defensa móvil y la montada de la Co-
mandancia de Artillería de esa plaza; siendo cargo las
4.421'43 pesetas á que asciende su presupuesto, á las
5.000 del cap. 5.0 , arto 1.0 del vigente de este, MinisterIo.
asignadas á la citada Comandancia en real orden de 12 de
mayo último (D. O. núm. 102).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de noviembre de 1910.
'" '" *
Seíior Gobernador militar de Ceuta.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el programa de escuelas prácticas para el año actual.
de la batería de montaña de la Comandancia de esa plaza
y de la segunda del grupo del campo de Gibraltar; siendo
cargo sus presupuestos, importantes 578,57 pesetas para la
primera y 526,50 para la segunda, al cap. 5.0, arto 1.0 del
vigente de este Ministerio, )r á las partidas de 5.000 y 1.450
pesetas que respectivamente se asignaron á la Coman-
dancia y grupo citados, en la real orden de 12 de mayo
último (D. O. núm. 102).
De real orlien 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1910.
Señor Capit{in general de b primera región.
Señor Ordenad.ot de pagos de Guerra.
coronel ,.lel cuerpo de Estado :\Iayor del Ejército D. Fran·
cisco Fernández y Llano, que se hallaba en si~uaci6n de
~xcedentc en esta regi6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido por
conveniente disponer que el mencionado jefe qu€de en si-
tU<lción de supernumerario sin sueldo en la misma, con
arreglo á lo prevenido en la real orden de 27 de junio de
1890 (C. L. núm. 219).
De real o:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de noviembre de 1910.
'" '" '"
:r
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada eEn !vIarruecot
con el general D'Amade~, escrita por el mayor inglés mis-
ter Reginald Rankín, y traducida por el médico primero
de Sanidad Militar D. Carlos Vilaplana González, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Inspe(;~
ci6n general y por resolución de 30 de noviembre pr6xi.
mo pasado, ha tenido á bien conceder al citado oticial
mención honorífica, como comprendido en el arto 16 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dcid l." de diciembre de 1910.
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
nador de pagos de Guerra.
Titos que contrajo en el at~C)ue y toma de Tauima y Na-
dar el día 25 de septiembre de 1909. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la obra titulada eNotas sobre la
educación é instrucción de la Infantería, La serie», e.s-
crita por el capitán de Infantería D. Nazario Cebreiros
Curie3es, y que, con instancia del misme en súplica de
recompensa, cursó V. E. á este Ministerio en 8 de febre-
.ro último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar, y por resolución de 30 de
noviembre próximo pasado, ha tenido á bien conceder al
citado oficial la cruz de primera clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, como comprendido en los artículos
23 y 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1." de diciembre de 1910.
RESIDENCIJt
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del intendente
de ejército D. Lutgardo de la Vega y L6pez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido autorizarle para que fije su resi-
dencia en Cádiz en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos·
años. Madrid 30 de noviembre de 1910.
AZNAR.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Capitán ,general de la séptima región y Ordenador 1
de pagos de Guerra•.
'" '" '"
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Nombrado Jefe superior de la policía
gubernativa de Madrid, por real decreto de esta fecha, el
© O de De ,sa
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'" '" '"
MATERIAL REGIMENTAl
Orcula1'. Excmo. Sr.: El Rey (q.. D. g.) se ha ser-
vido disponer se declaren reglamentarios para el carro de
escuadr6n, modelo 1910, el juego de atalajes proyectado
y propuesto por la Junta de Municionamiento y material
ele transportes de las fuerzas en campaña, cuya descrip·
ci6n y dibujos se public:an á continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1.° de diciembre de 1910.
AzNAR
Señor ...
Nol' A. La dcsoripción y dibujos se publi~n en la (Colecci6n
Legislativa».
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Sección de llrtll1erla
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser·
vida conferir, en propuesta reglamentaria de ascensos, el
empleo superior inmeJiato ti los jefes y oficiales de Arti-
llería comprenáidos en la siguiente relá.ción, que princi-
pia con D. Antonio Díez de Rivera y Muro, conde ele Ca·
Is<::;J!::nc3, y termjn~ con D. JUJn Izquierdo y Crosell{'s,por ser Jos m<Ís antiguc's en sus respectivas escalas y ha·
I liarse declarados aptos para el ascenso; debiendo disfru-
I tar en el que se les confiere la efectividad que á cada uno
¡ se señala.
1 De l'cal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
! dem;ís efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-l ctrid 2 de diciembre de 1910.ISeñor ...
REGLAMENTOS TACTICOS 1
Ci7'cular: Excmo. Sr.: Con el fin de armonizar 103 j
preceptos del ~Reglamento provisional para la instrucción 1
táctica de las secciones de ametralladoras de Infantería, .
dotadas con material I-IotcbkisSJ, que fué puesto en vigor I
por real orden circular de 2 de julio de 1909 (D. O. nú- !
mero 144), con lo que previene el de tiro para las mism<:s, !
aprobado por otra de esta fecha, el Rey (q. D. g.) se h<:
servido disponer que las voces que figuran en el núm. 38
del primero de los dos reglamentos antes citados, se subs-
tituyan por las siguientes:
La Prepárense para hacer fuego, trípode alto. (6 bajo).
2." Sobre tal blanco; á su pie y centro.
3.a Alza tantos (cuatro ó cineo 6..... ó abatida).
4.a Fuego abierto (6 concentrado), alternativo (6 simulo
táneo).
S.a Fuego.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\fa-




Circula1'. Excmo. Sr.: Terminado por la tercera
sección de la Escuela Central de Tiro el «Reglamento
para la instrucción de tiro con ametralladoras de Infante-
ría), que por real orden de (j de abril de 1908 se le orde-
nó redactar, el Rey·(q. D. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
1:' Se aprueba con carácter provisional dicho Regla-
mento, el cual, tan pronto como se publique, se empeza-
rá á aplicar en todas las secciones de ametralladoras de
dicha arma, en substitución de las «Reglas que para la
ejecución y dirección del fuego con las ametralladoras de
Infantería, sistemalIotchkiss.de 7 mm.", fueron puestas
en vigor interinamente por real orden circular de 23 de
septiembre de I909 (D. O. núm. 214).
2." Por la quinta sección del E~tado Maym' Central
(Depósito de la Guerra) se procederá con toda urgencia á
la impresi6n y tirada del expresado reslamento, en el
. número de ejemplares que estime neces;:rio dicho centro,
en el que, una vez hecha aquélla, se pondrá ~ la venta al
precio que oportunamente se señalará.
3." Los Capitanes generales de las regiones y distritos
y el Gobernador militar de Ceuta, informarán sobre los
preceptos contenidos en el indicado reglamento, trans-
curridos que sean <les años desde su aplicaci6n en las
mencionadas secciones.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que en su
nombre se den las gracias al personal que ha redactado
el referido l'e~lamento, por el acierto é inteligencia de·
mostrü.dos en la labor reaiizada.
De real orden 10 digo V. E. para su conocimiento y
demá3 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·






Excmo. Sr.: Vista la im.tancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con escrito de esta fecha, promovida por el
primer teniente del batallón Cazadores de Madrid núm. 2,
D. Adolfo Torres Escaroz, en solicitud de que se le con·
ceda la separación del servicio militar activo, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que el citado ofi-
cial cause baja, por fin del corriente mes, en el arma á que
pertenece, expidiéndoscle la licencia absoluta sin goce de
sueldo ni uso de uniforme, con arreglo al arto 34 de la ley
Constitutiva del Ejército, y quedando en situación de se-
gunda reserva, adscripto á la gratuita de su arma, con el
empleo de primer teniente, hasta cumplir su compromiso
con el Ejército, como comprendido en el art. 1.0 del real
decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de diciembre de 1910.
A7.NA~ .
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
'RelaCión que se. cita
-
Empleos DesUno 'ó SI[uR('\ón Detua.l KOMERES Empleo que 11 EFEOT~IDADse 1~9 confiere
(,,,,,,"1 .......I[¡ },IC8 Alio---_., . -Tte, Cor~ncl, •.. Recmplazo C'l la ~eg\ln(la l·cgiún, ..•. " D. Alltü";" Díeh de Rh'cra y :.'IIuro, mar-
Comandante ....
(jUL·' de Cll;,ablancll, " •••••.•••.
Ayudante de campo del Ceneral D, Sal-
\-ador Arizún ....,' ..... , . : ..... , .. ': ~ Ric.}r. 1 , ~ ~l'rn.í::7. Y, Palacios, .....•. Ttl:. coronel •... /1 . "
Capitán ••••••.• Excedente cn la pl'lmvra l'c"1611 .....•. I ~ Jo.,,, . ll'1alq!nl y (,ara\'.......... , . Comandante.. •• 1."
Otro.. ", .•..•. 12,0 J'cgimiento nlOnta<io •. ~........ ... ~ Fr;rll·~ ·"0 Ll'guina y l'Úlal, ..•. , .•. ,
Idcm .......... "'\ 1 19 101,er teniente Comandancia <le San Selw:'tián........., :\llt<.: ") Cot <': Jn~¡lIlsti. ..•.... , ..• CnpiHn 1 " no\' .ll'e, ••O .... c ~ , • • • • • • •
tro, .•..•.•..• Excedente en la luimera l'c¡~ión, alul\\-
ldeJl1 .......... \ 10
Otro...•.••.•••
no de la Escuela Superior dc Guerra, ) Jo~é í :.:~yo,,;(\ Y Cussi ...............
C0;,n~n~a~cia<le San Scbastián .. '" .. '1 » Lpis ;:-nri.l:.y (;arc~a.: .. :: ..•.... " Iden¡ .....••.. '110
Otro..•.••..••• J J. Jeglm1cnto montaco .......... , .•. ~ ]nan I/. plleJ(Jo y Clo"elJe~.......... ldem .. ,....... 26
-
"., . I
Madrid 2 de diciembre de 1910.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. di6 cuenta á este Ministerio
en 22 de octubre próximo pasado, desempeñadas en los
meses de julio y diciembre de 1908 y enero, marzo, abril,
mayo, julio, agosto y septiembre del corriente año, por el
personal comprendido en, la relaci6n que á continuaci6n
se inserta, que comienza con D. José Dalmau Piñal y con-
cluye con V. Eusebio Conti, declarándolas indemnizables
con los beneficios que señalan los artículos del reglamen-
to que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de noviembre de 1910.
•••
Secclon de AdmlDlstracl6n Militar
INDEMNIZACIONES
AZNAR
Señor Capitán general de Baleares•
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifeshldo por V. E. en
su escrito fecha 9 del mes próximo pasado, relativo á la
Qjecucj(in de unas obras que, sin pl~rmiso, efectuaba el ve-
cino de Coll dlen Rabasa, Jaime Garau Garau, en un solar
enclavado en la zona polémica de Torre d 'en Pau, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la suspensi6n de dichas
obras, dispuesta por el Gobernador militar de Mallorca,
debiendo dar cuenta V. E. á este Ministerio para proceder
en la forma que determinan las disposiciones vigentes so-
bre demolición de obras fraudulentas, si transcurrido un
plazo de dos meses, contado desde la fecha en que le sea
comunicada al interesado esta resolución, no hubiera soli-
citado la autorizaci6n correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.




Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regio-
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
Secclon de IngenIeros
ZONAS POLEMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este :'linisterio en SLl escrito fecha D del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia que f':leva el vecino .de ~;a
plaza D. José Sampere Más, en súplica de auton::aclOn
para construir dos glorietas en una f~nc~ de su prop.ledad,
enclavada en la segunda zona polemlca del castillo de
Montjuich, el Rey (q. D. g.) ha tenido á .bien acced:r. á lo
solicitado por el recurrente, con las mIsmas condICIOnes
impuestas en la real orden de 1.0 de julio de 1905, por la
que se le otorgó la primera concesi6n, ya caducada por
lo que se refiere á las cinco gl.ori~tas q~e dejaron ~e cons-
truirse, en virtud de la prescripcIón prtmera de Glcha so-
berana disposici6n. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 1.D de diciembre de I9ro.
Excmo. Sr.: i\cediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento ligero de Artillería,. cuarto de
campaña, D. Carlos Martínez de Campos y Serrano, con-
de de Llovera, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conce-
derle un mes de licencia por asuntos propios para Barce-
lona, Irún (Guipúzcoa), París, Bruselas y Londres, con
arreglo á. las instrucciones de 5 de junio de 190 5
(C. L. núm. 101). . •
. De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.
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(,laselI
D. Jesé I)almku Pifiol.. " •• , .,
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Relación que se cita
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,. r...... '.lI•.""", '~.nJ """......... • .. .. "~~m.
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:H Illdem Villafranca .•.• 'f'¡ OllUllClt cauJl\les ..••..... , ,3¡ldem.
n1ES DE ENElW DE 1010 I1 '1 1
lWj!'.InP VeFgllra ¡C:\pit:l.n ID..AD~l Monastel'Ío OllivLr. 10 Y11::Ba'cctoJlu 'f11rt'asa !L)efensor en CJn~ejode goe,rrl\ 1 l,enero .
. . ME~ DE M!HZ~ DE ~9~0 I • 1' , . . I 1 ti
lteg. Inf.·Vergara ••••••••.• j06Plhn.... ·ID. Angel Monaliter~O1hner.. 10 y 11,1 '~al'celona ••. MILdnd •••••••• ::>efensor lI.nte Pol Consejo .Su- 1 .. '1
pl'emo de Gl1erm y Mauna. 1 rulll' 7,0 lIllU .3J m~.l7.o. 1!JIU1 31
ZOIWl.de Gcroae Otro .•.••••• ) Angel Rodríguez del Barrio, IOy ll,OUadrid Mahón ~Il práclitll's de E. M........ !i idem. 11110 81 .k!"!H .¡1VI0 1 :/:lIContinúa.
MESVEA~l.{,lLDE1910. l. .,., . .. ~'.1I , "",i! ~ .,' '.
Zone'ua Gerona ••. oO 1Oa~!t-\n ID. A:.gel Rt):!Q.bl1i?:l 01'1 11lw~l'). 10 y 11, M.~:.':\t' .•.•• l\l1\lIÓ~.•••••••• 1]".1". ,prtO::~.lClla h L. !ü .. : .. : .. .I';llJr!'. 1Ul0
1
,.'.,_;l¡" .\ , :!. ",o ICo mu".
OtlO oO •• ) VH:ente Mlutorell Portn~... LUy 11
1
. Barcelona .•. ;)ladrld .•..•••. 1 DdéllSOI antfl el Oon88Jo Su- !
a. . MES DE MAYO DE 1910 I ' . prllmo de GIl"HU y M~I'I~a. ·lldem. 191'.', 17(,.ayo. 1~1(1; 14
Reg. :k.f. Arag'n \Ca.pltáD•••• ·ID. Marcelo Andrós ~dr,n .••• " 10 Yl1 ¡B&rCelona ••. MaorId........ Defensor an te el.CollseJo Su· I t '
• . prelLo.de üoel~·'tyMarinu. 1 mayo. 1~1O llrler'~ '11:';()' .1
·Zona,<k Geronll~ O_fO.. .•.•.• ) A.ngel Rodrlguez del Bll.rrlO. 10 y 11 ~laúor1~ ..•••. Mahón .•••.•.•. gil prácticas de h. M. •••.••. 1 luelll ., HilO 31 oiolfelJ, 'Il..t.!.,. 31
MES DE JULW DE 1010 I \ 20 julio.. H)lO 20 jlllio.. 1n(¡'; 1
A ro I"é l' 10 D~' . . . . 1ReconoccI' prE'Buntos demen- :lO Id('.m. 19JO ~;. ~den". . lnl)' 1
.loer reg. rt.· de .montafla.•• '" (.1t:0 ''', • o.lntOB Rublano Hen:era... 10)' 1.11 Bareelona .•. &n Bau·:hllO... t 'Iit I rs Idl:rn 101"''''' [¡e1l1 1 J:JI\)' 1I es mi &res............." i... OJo' I I
. . ' M~S .Dl~~~O~TOVE ~!JIO ¡ .. l. ,, 2: ídem. 11110 2\'llde~,: 10h:! ~
:Rc,\l. 1,0.1." A~buE'ra _ Oa~ltáD;"'" D. E.nnquc f::aiJC.1:ez ,\.nlt:ltl .• 'jlO y 11'1 LérHh '" Seo Urge!. ••.. , \Toca~ (,n ContleJo eje .~ne!'rll"'1 :Oh IIgosto lnC ~ ,,~~,,~.t()ll;l.0;1 '"
lti'g. Cllb¡'· :;antlag:,l. 1. 9 • leil.lente. :> Arturo AparicIO AI>plim8.. lO y 1] '¡Barcelona OoruOn .••••••. .\Blstll' ioncurso híp:cJ..... • ] Idem lrIO 181,dld.l. ulO,1 131~.!lJ!.; ...•.. : ....• : .••.•••. p.r3.o Eq.Jl. D ~nlonioUañpr()Haenll .•.•. lO~']l:ídem••••••. I,Jem Idem .•................... III~cm. uno ¡ro ~~enl. 1!H~:! 131
HM. CIIZ. id fOllSO ~H ••.••• l.er tel~lente. »h>lr..óu ::-iarl1lr(, d',l Cácerés. Ir. ¡.lJ1iVi::h Dr.rcf'lona Gúhrar lIbra:'¡':'DI:'lS. •.•.•.. 3UI~"(lm. lUlU 31 l'AC·...), .11';~ '.1 1
ZOWt de Mti.(:l,fó...••••.••••• U8.pitán..... ) IUcardo Guach 1'ol'l'uel1l1.. 10 y l'Turrasa .. '" ~il\drid )DefeMO¡' tllJte el C(me~jt) 811- I I I1 '"
I 1 preruo de Gu¿rr~. y Marinll. 1 idem. 1010 27, ídem., lno'I21deaa .de ~lnllreBa ., .•••. oO •• Otw. » F~.nncI8coNovop,M. deVilJens 1:0 y JI Ifanresa •. ikrcelona , iJohral' Iil)rall'liento~. . . . . . . 31¡ldem. l.\HU ~1'ideIH'! l~;.lJ: .1MES DJU;EPIIE:'WRl<.: lOLO I I 1I
R('g.l;I:,r.a, V.!ch~r:.r.¡ .•. _." '1l,C~ t.ell'ieute. 'D. J:J~j~n del. Ría Sa~l7:' ••.••• 2t I:r:ilTl1!!(Jlla.. , ·~(,)'lo@u ..•••.. CotH!I;ci: eúnrl.uIp.F! .....••.. ! 2 ~(':)b;"., tlllC, :lr:,,~L..c, ~?'r:! ]
Tde/ll tu. b¡l~ (lOllúi.n •..••.. ~t,u.~: .. ','" »Enn(!ue B!R~C0 hQ:Jls ..•.•. JO yJ.! fl;;uen:.d r,,·;u?c .••.•••. ·1·';u1Jl'ltl' lIbf'\Ji1l1'nt,ot ~. I ] Idem. l~lUI l¡'¡ñero '11~lU I 1
ltlfm 1.1. AeIR •••••.••••• , .. / ClIpl.lIn•. '" »Juall Oller Plfiol .•.•••.••. W y lJ
1
\:Jerona •..•• M:t<lnd ])eftlnflúl' ante ,1 ()on¡l*'Jo ~n- I
, ... ~ .' ¡. . .. ' .1, . l. pl'e'1ll0 de U1H'rra y -'llRI'i1l9.!, 2:~!!~em. lOl~1 :H~ id~:: .¡l?oH',! ~i::o~l~~n'·¡.•.
1dE'm (l'II ~ EngelHeJ ,.'ell~s ])a~I 1,,3' 11·¡klem...... fd m , :.j"·¡L •.• " 1, ::,.'¡J("'/J\. 1.11· ,¡'. ",(.C¡.t.. J.~) ',\.J l"l ..•.ld~" !d. "c!·;;ara I~\.w J FrRllciEc·)DÍIlIl Cont,€tJtí 1.lJyJl~:lk~Ctllona ,'iel "II'vo':V.1 ¡;·l:;')\'H"jOllegl1P,rrll.. ¡lll;¡ tdC.H. IIllOI :J¡jlir\e~ ./l!)l(/; ;;1' .,I~je:llIltJ..;~I:.)!ltuJa:_""""jL.ou:n~dar.te.,. ~e1'DBlldOA,cBbedoF.!'p¡llO~a !lJyJ1;!'l!~'t" ....• v!adrld .••.... ,Dl'fens';I·:mtl'ld:'upremo ... ;¡ ll/!dlltn. lUlUj 30¡illt:::;. l~ll)'I' 20 ~..)l1i1UUI'.I~«g, l~Jf. G,·.I\lahon ....••. 'I~" pitan. • . .. , Mr:lnCI6~(' ,c;fAnel~!l Bttiohs.r•. lO YJ] .r..lew " . •.. \ ic"•••••...•. ,¡,.,roc:at en Im(~lhl"('jude guel·¡r.,: :¿.3!H1t'U1. lUlO¡ ~~~,(\,,;~. 1;11. (,! 3!
!)ÓIJ. Cll?. ,IL,cclol1a..•••••.. Ulto ..•: •.•. ~ Jv~é OlllU"lll Fl~:Jles , lU y 11 lltm! •.•••.. ~rdHma .••••• ,')ullUlIl.:1r U~l1lhtns ..•.•.•... 'll;¡lldem. HlLO¡ :':lill'l~d'" LlJlI', 11
1ldellld.. ]<.~tl::lln Jl.erit'llIente. »Bwa..l'doAntollllüutlérrez.. l.{)::J::Oot••....• ';eroull /,:uhl'ilrlilm:.I;líl:'lltOS I; llidem. l!JI6¡ ;,¡,irl«lt\. l~IH :/
Idem de l?eus .•.••.••.. " .. /1 Otro., . •• • •. ) Juan GStillR C9.t¡\lá ......• '110',' 1] ',.\.:IIll'E'S:t. ••• rlrrc:el~ll '·aem 11 1/ idem. 1\)10/· ljulern. LUH j;
Cl)ballería 1);:,ntlngQ Otro, •• ,.... » Artu!'3 APIU'J(lj¡) Aizpf¡rua.. ~O7lJ:;~ .. rceloJlI1 ~lil1 celList.ián. Ifllmm' p:utl· JI,; concurso hí-jl i' I
























































30 lclero. 1!110 I 8
1 itlom. 1(l1t' ]








20 ídem. 1910' 2
4 ~dllro. 191011 ~
25 lde.n. HllOil .,









I 1::"~;- --! 11 ---~ilC=;;A L~'~ i~ ~ I . I
\
~. ~! r. :f! 11 U lt~ T " I ,1 ,n
'ú:';5: 1~"'::'''""'':'"''·:-:-::::--,~=----:-::'·'''-=··7'!i;r 8'
¡ !~:' ~. ~ ~'=-·=-=-···'''-_·''''''=''=:=::·I ~:" 1':'" r:'·\\n!¡;!ll 1 ~z: I;U.II".")··'1!:'. o ~ I '1 t')
: C1:~;,.6 NO~í¡:Ril:9 I~;:. :;:.~ ,lJ '.\: é::m'Jr. ;:~¡ ~ ü¡:;'" I ~::··J!!.¡';n l;04.:·E.It,& 1:: ... ::.:::: ·..·~-==::,.=~-I:'==-:c·-I·-=:.·: ; l' IJl,~~l";H;i c,.'{·
;.: ~~ .:.:~. ií;s!·lt::.-.{.:~~". 1,). c:,.. ;li-:~·;')) 1 IlJl~ Mrl'j Año Dta Me!i ~Úf}·:4
j • r.-".. I P • I
..-------. --~-~. -'--'f II--·----·~·-·__..-·--
R'!l:. Cal·. ,'le S.\~,i::¡";:) .••.. " ?r <:.0 EqUit.!D. Ant;;.:::io C:ií'ie¡;C B!\Cll:l., ••. llo;r 11 ':r~¡¡rc('lo:¡a ... S.m ~l:'~~.Stl~ll. 'I! (.'.:.ua:· p;¡,,·te en concurso,' hí'!1 . .!I l. .
, .' _. . ::. I ~kúfl 'fl 1(: :'~:)¡:).. (' 1010 30 r;;iJl,)rC 1!!~:!'1 ~l.Gont¡ml:l..
1,lell3. de T,,~ ;~Úr. •.•••••••••• \l.cr telllente•. ~ l1def,"r.~(, l~r:;~é\'cz M:lltínt:~ 'IIV y lI·l~em' ..••... L\l'l'~¡:; lea. • ••• h';onr,U' llbr:ul1lentos .•..••.. , 1 l""~I.U. 1!l](1 1 ldom. ](1.\ '1 1
1
..:. ñ ) 2 iJull. 1!)10 3 ;:le:n. 1!J!\'¡ 1
: ',. B d'l' IR' . t d _ 7 iU;lJll. lino 7 l.rlelU. Il: jOI 1




1~~~.1 t'O del €t(.~nc.c.elllt~rePsUü os emén I U It¡1om.. 1!) 1O 1:¡ ill(>!ll. I!JI": 1
- '; '
1
' ,0.. \ ,.\ ••• '1'1 ,-:!, 1J1I ,,1 l 15¡ídem. H110. 1G i,lem, 1!il0!1 1
" ,:¡ . ~O !Je,n. H¡lO .0 ~dom. ~\)lÜ: 1
4." I'ég. l·.IX~·-·l!l:l r .. ~emel'(,s·ICc:"cl'.ndantc·1 J José F<.!rrcl' y Bcl'gee:...•••• 10 Yll.,[dCm.•....•.1 I ¡ 2 ifhHn. l!lIO SO ¡dr;\ll. ~!)J.C·112()
Idem ., . . .....•.•. . •.• ." .¡O"PiiliD'" "\ • Juan .~el ~ol::r y M~l'tfllez .. 10 y 1l,:(•.IUlll 'Vll"O~ t~~; uel~:J1 n~c '\1 práctica de lacom.) 2 itíem. ] \)10 30 Idt1lU. )\)1(;1 2\,
IJc,w ..•••..•....•••.•••••. I,cr tm~iente'l ) .José Combc!lpil BCI'~08..... lO y] f:¡dom ,,, lti ,~p:lón V' .11 c-:i~·da. Tel~ 'aí'os 2 tdem.. I\lIO 31) luem. llJlOil 2!l1 J Ot F' .1 1 ~, l1 10 1·"'1 Jo r-,¡,i n.... pllU.\ e .gl .••.•.. 2 ídem 1910 SO i<lc'" I(J1('" 29\f':lU ••.•..•.••••••••••••••. ro •..•.••• ) .1.':1J:Cl~COufl ...UC~g~U:~H,e. y l,:~lem....... il . . . . J...... • !i
luew ¡olro........ ) MOlhlel'1'at ~'enech ?i1uJ1cz .. ,O y 11 Aem........ I 2 1dew. l~li SOoldelU. 191011 2;)
11 ~san Gregorio y~rorlJl:;'\' p:l.rte de le. comisloDl1CO:J.lnnd.(\ g'.:'l, de I:Jg.?niel'o¡; II.coronel. • '1 ) Feru!\udo P:aja Sala 10 j' 1¡';i}er()ul1 . • • • • S:lll Miguel d(\ mixta par.. el estudio de 111
.' .. . I o '" . ÜUIU¡J mayor., .CRl'l'l:ltc.ra d~ dichos pUD~Ol'. 21lidem. 1910 24 idem .111110
Salll:iad k;htar · ••••• 1~lédico 1. •• ) EmiliO P'Hl!leco Fuentes 10 Ylli8'lguel'l'.s 'Geronl\ ~D1r8ctor mtel'lno del IlosP1tal'l . . (
I .; I militar ,1. l'ldem. 1010 10 luem. HilO{<lem :?t~:o 2.0 ..: .. ~ Alír¡l~liO ~r.~p:U' .SOIP.l· "I'lO}: l~('\arcelona Vich.oo :. i~~i~til' ~u!allónAlfonso XLI.,I 11 ldom. 1\lI0 :la ídem. 1910ldenl oo ••••••••••• 'IJt.o maJor' l » RodrIgo Moya Lltráu......• 10) 1"yiem .....•. Hens '1IRec.onOCl:lt presuntos demen'!1 . .". 1M. ..!, "' ," .• ,.. l.' •• ,.1.. ...• , . T J1"tes·~ ........,.. • ........ ·¡1 ~a !d~m. 1~1O ~4 ~~~~. ~~~~llJ. n, ....•...••••••..•••••. ,Vl.;) ••••••••. » 1.v D uv · ).;l·ce.•.••• '¡'\'" u,::,.ll..;l ••••••• " ..:. D:\u:ll.lO •• '1(...".11 un uel~<;lhe.....••... '.' ,(lld..m. 1v10
1
·,0,1..•.••••• i
Idem .. , .•••..•.•.•.•.•••.. ,r.)~r0 1I ~ Anto¡¡iu ::JolJ.ngl1 Pont.. . . •. HJ)' 11; ijom . • • . • •. IJero : T!lem '1: ¡ Si! idllm. InO ;.;01' i(ln:n. 1\J 10
" [' b t & ID;'
., • ". • , & ~ Francisco do Ledc3mn ?lll,,-I ".,. reS1·.lll' un" su as r. p ra '1
AdmlDlstraC1,)ll ~llital ..•••. ,COlül3(u·,a 1. " . \ 10 J·11,. '.':lem .•..••. Fj~ne¡·alil....... contratación del lavado de,'
ClC,'..... . 11 ' ropa..................... 7 ídem. 10101 91idem .11910
IJem ••.••••••••••••••..••. 1
1
j~r(j 2. P. .... ) Atilauo 1\lurna Noval 10 Yll)·jguora.s .... <ieron~" .... " [dem..p~n la contratacIón d•. :1 .'
!: IlUlllllllliltro del r.autón de OloL¡¡ 2:) l<:\om. 1910
I<!€ID .••••••. , " •.••••. , •. , ,Otro.... .••• l' Fl'll.ucisr.o C'lyuell\ Flol'cs ., \0 r 11. r.ll'rag'illa .. , Roeu"....... • ••. t>u'Jar la revisb admioÍlltl'aUv¡¡;I 2 ld,illl. ]910
Jdelll !Ofi,;ifil ;l.o •.• l> Emilio Vila Alvarez ...•••. 10y lijl~Uel'llIl.. oO (f~rOIH\ JUohl'ar lib¡·amientus •..••••. L :3 ídem. 1910
Idem ..•..•..•... oO Qtro 3.° ) Enrique .Lópe;~ Ay!lón .•... 10 Y11 ¡dllrcclOIl8 ~éri<\a .••.•••.. I'iecl'etarlo de une. l!U'basta .. ':118 idtm. HIlO~ 11:> de alatr.ro I Capitán. " .• l> J,<:nrique Má¡, Ol~ll'.;tol·~na 1,; y 11 ~1u.tllró fh!lJdoll!\ 1 ,)obrar ~braa::ientos 1 I ídem. 1010
.dem .•......•.••.••.•...•.¡ • Elmismo ~~ ,.~dem I' a,T;~<1:~ ll;J.m,¡l1uirc:.udalet3 ..•••.....1121(I;;m. 11J1O
ldcm •••...•• , .•.....•.••.. Capitáa ..••. D Ricardo üaac!l Tormella .. , !O Y11;¡ rarrl\s!\ .•. " yI:dritl ••..•.•• Dt!feosor ante el Consejo 8u-'
I ';. premo de Guerra v M~rinll..1 2:3 íd(\m. 19]0
Zonll.c:el.'thllI'2SS ,Otro..•..•.• , FrflnclscoNv\"OIl.M.<lilVilien::,lOYll'\II\Il1.eFl" •... !, I.ce!onll :C .. UI·!\l' libramieutos: .•...... :¡ 1 iU·m. )\)10
ldlJlli ¡ .,» Elmi¡¡m? 1 ~21 :.:~~m oO' VI;la~\1ff\:'a I·~<JllJ~CircaU'Jlalp.~ :.:i :i íJem. 1910
.z,ma de üelCDa .....•...•.. Cll.jJháu .••.• D. IgnaCIO Estruch y OIaz.•..• i Iv y ll!'.:Jel'OAfI ••. '1' ~1e.drlll ..•••••. E,;tn,ho de un apll.ratodeavllI·11 .
• . ¡ ¡ '1 I l'iÓll .•••••••••.••••••••• '!I 1 luem. 1910
9. o Dcp6sito rnl. Cablill(lrfa.. ¡Otro. . .. .. .• D Fmnci"c()Andl·1r~Il" rallml.;: 10 y 11 i:,·ll~ ....... l'nrS1!O.ll.fl...... IJúbll\l' libramiento•........ 1 2 idem. 1nO
Cne; pu Juridiw.. . •.•...•. ¡T. auditor l!.e, » Ernestll i\1lró ~: 'pilll!e.!!. ••.. ,! 10 Y1¡';B Hedona. "1 Lrridd. • ...•• '11["í~,;alIlJlCOllsejo ue gnerra.. ·I \J i:~cm. 1910ld.em •••.•.•...•.....•.•... ,'(~tro ..•.••.• D ~uan Camino Uú Anglllo 10y 1!.~Uelll•••..•. T~rra,!ona...... I[,lem .••••.••..•••.•...... '1119 ldem. 1010
Hem •.••.•..... , : ...•.. ' " 011'<> ¡j." . ••• , _~ .ttl;!l'ÓIl Fcrnánuez AiJ~ué 110!, tI;: ~,I(:IU ••.•.•• i~!''ll •••••••••. ,!Praetlcllrdlligenc:t IfjjUdíCÜlee,'¡l ~Jelll. l\lIO
¡¿foro , ·::· .. ·1 · ¡.;ll(ll~mo 10y 111¡~dem ,. Vl~!J /IAs\,13 l lr en OI)llStl]Ú de guel'1'l'..1 23 Hlt:'tn '11910
<:al'. a gm¡. de lt: .j,U H·glOU. • ~O:J.ln;d!1.nte. D. Lui~ ~el'tr:ill de Lis•..• " .• 10 Y 11::. fllero . " ••••.;;:111 Vicente !PJacticardiligelldl\Sjl1dICiale~1 J IJ. U!D. '1 1!llO
I<lom ...••.• , ••..••...•... ()llplt"n..... ) IgllllClO Ferllández Túrr..mll· 1, 11 I
. I <I~!l..•..•••.•••••.•.•.•. IOy11!!¡dem ••••.•. Granolh,I'R ...•. Idom •.•••••.••.•.•..••..•. 1
1
13 itlt'ill. H101 Ulidem.
Idern...................... .» ElmislOo 10ylll¡t'.iem 8¡,bsdelJ. [llem 28 illem. l\Jlu SO iut!m..
I '1 1V' t u íReyistar lss ellferlllel'laS delllclero ....••. ""'" •..... , Jdevcter.o.. D. Eusebio Conti..... , ... " . '110 y El [dem ..... "1 linos p.~no" e cah Iilos d'3\oe cuerposn,on.1 .














Madrid 28 de noviembre de 1910. AZNAR.
O. O. n6m. 266 3 dici&nlbre 1910 60j
-
MATERIAL DE HOSPITALES
Excmo. Sr.: 1'or conveniencia elel senicio, el Rey'
("1' D. g·l ha tenido á bien dÍ3í1oner qne por el Estableci-
miento central de los 3ervicios arlmini"trativo-militares se
formule, previo concurso y á la brev.edad p01Jible, el opor-
tuno presupuesto para adqukir las primenls materias ne-
cesarias, á fin de construir en sus tdleres 2.000 cl,¿bre-
camas, LOCO telas de .-olchón, 1.000 ~erviJetas¡ y 1.000
manteles, así como para adquirir tamb~l1 1.000 mantas,
todo del n1aj,erial Qe hospitales ,~:;} tro;x\; c;irvienao de base
los precios y conc1icion,,'i:i á que se ad,iudicaron en la últi~
ma subasta, y acol~lpañándose á aquel documento el co-
rrespondiente proyecto ele con~ato. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
te y demás efectos. Dios guarde á V. E. much~s añoJo
Madrid L° de diciembre de IgIO.
l\leNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director del Establecimicnto central de los servi-
cios administrativo-militares.
.. .* *
tintas cut~g'.)r{as, en el fenE:lo ~t(' Gue ,lich:, ?r:·tificacil)r1
de efectindad s('~ COl1ccc i.d;¡, CUU1}(;.i) lkyc:n J¡~í' <!i<os ·dis·
frutando el mismo sue!clu; resultancIo que el =, 'uerpc de
que se trata fué rc.org:mizado por l'e~l decreto (';) ~1 de ju~
Ha de Ig06 (C. L. núm. 121), variando h ·:h~li1l minacióllt
de sus emoleos y 10~ sueldlils á eHos asiO'nado!::; resultando
• b
como consecuencia dI} eSa reorga::lií';¡ciSn, que el int~rC8a-
tio, que illtres6 ell el Ouel'p0 d~ x.lenncia eL Mn!~ J.e
:!I.uxiliai dI" tercera, con el habe¿- ic~ 1.::'50 neseb;s ..n;~ks,
por real o!."den de 25 de em....o de 1907 (D. n. "Ú¡·. 2~),
iJé clasificado como cscribie)'lte del rC¡)I'?'j8o C1.Lr¡1O, CO!l
el mismo sueldo; y tenicnoik'.) en :tlcr\ta d ¿:ilrL'it¡¡ de h
re:.:.l orden c¡rcn~~r cibd::, d Rey (q. D. g.), d~ ;;.cuerdo
con 10 informado nor la Odenación de pagos e~ C:í~rra,
5'e ha servido acce'der á 10 solicit:::.OO por el roc·ctrrentc, y
disponer le entienda amp1i?c.c1a la real 01'den ~;rcl~Jar de
que se trata, en el sentido de qu~ el persGm~l <id Cuerpo
Auxiliar de Administraci6n Militar tendrá derecho al dlS~
frute de las gratificaciones de efectividad al cumplir diez
años con el mismo sueldo.
De real orden 10 digo á V. E. para su conodmie-nto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho" acoso
lVIadrid 1." de dicie¡¡nbre de Igro.
AZNAR
AZNAR
S2tdáD de JusticIJ 9 ~srmt~~ ~~~3l~i,1
C~UCE¡
------ III'M.'* ....·•__4lIlllllI:l """__~ _
Señor •••
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió ((
este Ministerio en 17 del mes próxil1lo pa.'ado, ji~',)úl'.)\¡J:L
por el capitán de ese cuerpo D. josé León A.lvarpz, ert
s(iplica de que se le aulodcc ¡Jara ¡¡s~r sobre el t1·1jf(j:-nl~ la.
medalla de oro rlc la Cru;~ Rcj:.t (~~p-:.ñ0hJ; yacrediLan<;"
en debida forma hallarse t~n lXlscGi6n ele la 1,¡is:1U, el K~/
(q. D. g.) ha tenido á bien :4cccdcr:í lo :;i1it',rl0, con "rre·
glo á lo cli:>puesto en la re;:-.! ordel, ele 26 de s:~l)tiembre
de 1899 (c. L. núm. J83).
De la ~le S. J\L lo cliso á V. E. para su conGcimient~, y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a;',os. l\la~
drid LO de diciembre de Jgro.
Señor Capitán general de la 3,':ptinn l'cg-i,ín.
* * *
SUELDOS, .HABERES y GRA:rIFICACIONJiS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
:t\Iinisterio con su escrito de 11 de agosto último, promo·
vida por el comandante de Ingenieros D. Jlllián Cabrera
López, en súplica de abono de su sueldo entero, corres-
pondiente al mes de julio anterior y' bonificación del 30
por 100, el Rey ('l' D. g.), de acuerdo con 19 informado
por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha servido dis,
poner se le manifieste que el reCU1'rente sólo tiene dere-
cho, en el mes de referencia, á la boniiicacifin elel 30 PO!
100 sobre los cuatro qui¡;¡tos de su sueldo, que es el que
le corresponde con arreglo á su situación en ravista, qua
era la de excedente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. l:nuchos años. Ma-
drid LO de diciemb.e de 1910.
AZXAR IS\,;'lor Capitán general de r.lelilla.
Selíor Ord~¡nador de pagos ele Guerra.
L. * '" * i
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este r Señor Director general de la Guardia Civil.
Ministerio con su ascrito de ro de agosto último, promo- .
vida por el teniente cornnel de Infantería D. Santiago E:;- ~
cudero Alegui, en s(ipliea de abono de su su~ldo entel';: •
del mes de julio anterior y bonificación del 30 por roo, I~-~~. Ex~n:o, S.í.: Vista la instan_ci~ que V" E. rem¡ti~ ~
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Oro este Mlnts.teno en 1 l. d<:.l mes, pr~x',mo. ~;~.a~l¡~, p:o".10'Vlcla
d~nació de p ~ de Guerra se ha s~r\'ido declarar que por el temente gemera.l D. Ra.nó,. (Jonz,¡Lz . abl,,!!, en sú-
n ago:> , l' d • J ..' . ~ , l'c 1
el recurrente sólo tiene derecho, en el mes de referencia, I p lea e que se e a1hllrlce rala U"ilí ~o[)re e . u~~on~i: a
á la bonificación del 30 por 100 sobre los cuatro quintos gran pl~ca de hor:or y ménto d~!a Cruz R<.~a ~spanola;
de su sueldo es lo (lue 1 corres.p:mde con arre"lo á Y acredItando halbrse en pose::;¡oll de la 1nlSma, el Rey
, que e. , '-' (D) h t 'd .-< 1 . . . d ro l l' .. d
su situación en revista, que fllé la de excedente. q. . g. a, 'cm' o ,l JICn :lcce er ol. o se.lena o,. cor;
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimiento arreglo á 10 dispuesto en la real 9rden de 26 de septJem~
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. bre de 1899 (C.~. núm. Il~3). ~ . .
Madrid LO de diciembre de 19IO. De orden de S. M. 1ft ClgO á V. E. para su conOClmlen~
i\ZNAR: to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
... Madrid 1.° de dicienlbre de 19ro.Sef':or Capitán g~l1eral de ::\I·~lilla.
Señor Ordenador de pagos de @uerra.
Circul(~r. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el escribiente del Cuerpo Allx:iiiar d~ Administraci6n
I\-lilitar D. :\Ianud l~odríguez l\iatilla, con e-e3tino en la
Ordenación de ¡:>~os sl.e est~ Minil.tM'io, -.Iicitande se
amplíe la real orden cir'W>llar de I 1 d~ novi~brl! del año
pr<iximo pasado (C L. núll('1. 2 fg), por la que se concedió
derecho á la ('ratificaci6tl an ual \le 2 SO pl:.setas, á los diez
años; de empl~o, al personal del citado Cuerpo en sus f!iis-
© Ministerio de Defensa
* * *
Excmo. Sr.: Vista la hwtnncia (Iue Y. E. i·(~trlít1ü ;'l
este Ministedo en 14 el"l Jn"'S 11f<hilll. plllf:.tl0, prol',1Ii'Yi-
da por el ..man~.a1'\te de l."lant..r!Í1l D.Fr"''';'r.;,'' ·I-.wjol
Rubaldo, filoIl súplica de que S~ le ~l1toricl< p;:¡ra l::;:U' sobre
~l uniforme' las medalIas de plata y oro d'3 la Cruz 1~0ja
española; y acre~:¡tanClq en dcbir:a lon¿la h"Jbr~~ en po:
sesión de las miSJIIlaS, el Rey (q. D. g.) b, tenido á ¡-~en
3 diciembre I~)-IO D. O. núm. 260
AZNAR
• * •
Sefíor Capitán gliloneral de la tercera regi6n.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
XO!fHRES
Relación que se cita
Reglollc9
1.1\••••••••••••••••••• Aquilino :'fui'jollJc1 Scgo'v'¡a.4.: ,1 An~I~'~'''; ~.e,;ma J;OZ.:I~.().
G•••.••••••••• , ••••• , MÚI"C" C"mlh <. ott 1,1.
AZNAR
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
remitió á este Ministerio, instruídos con motivo de haber
resultado ínú;tiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuaci6n, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta lacultativa de Sanidad r-.:ni-
tar, se ha servido disponer que se sobresean yar.::hiven
dichos expedientes, una vez que no procede exigir respon-
sabilidad á person8 ni corporación al.suna.
De real orden lo oigo á V. E. para su conocimientC' y
demás efectoa. Dios guarde á V. E. mwchos años. 1\Ia-
dri(~ 1." de dilii~mhre de I~)[O.
Señor Capitán general de la séptima r,egión.
* * *
Señores Cilpi~es generales de la Ilrimcról, cuarta y sc~ta
ú:giones.
AZNAR
Excmo. Sr.: En v¡sbl. del escrito que V. E. dirigi6 á
este 1Iinisterio en 11 del mes pr6ximo pasado, propo-
niendo para que clt:sempeiie el cargo de vocal de la Comí-
misi6n mixta de redutamil'nto de la provincia de V¡¡Ila-
dolid, al médieo primero de Sanidad Militar D. Leopoldo
Garda Torices, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la
referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienh y
dem<"í:s efecto!!. Dios guarde li V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de diciembre de 1910.







Sef:0f Capitán ~eneral de la cuarta regióR.
Excmo. Sr.: Vista la inste.ncia que V. E. remitió á
~~tc ~íinisterio en JI dol mes próximo pasado, promovi-
<la rOl' el capit~n d~ Infantería D. José Castellanos y
T:-ompeta, en súplica ,le que se le autorice para usar so-
bre el uniforme la medalla de plata de la Cruz Roja espa-
Ro!a; y acredibndo en debida forma hallarse en posesión
d~ la I:1!sma, el "Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo 'lolicitado, con arre?to á lo dispuesto en la real orden
<le ::6 de ser'.iembre de 1809 (e. L. núm. 183).
De la de S. :\{. lo digo f. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r." de diciembre de 1910.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remiti6 á
~ste Ministerio en 11 del mes pr6ximo pasado, proraovida
por el capitán de Infantería D.Joaquín Silcanell \\.0odbury,
en súplica de qt.:e se le autorice para IlIOU sobre el unlfor-
tne la mcrlalla de pi:it" de b Cruz Roja espaii.nb; y acre-
dit;¡nc!o en debie.ia fO!'01:J. hallarse cn posesión de la mis-
ma, el Rey (Cl. D. g.) ha tenia. á ~ietl a~eder á lo s.IicJ.-
tarJ, coa arregl" ti 19 'll:'l,ucsttl ~fl. 1:1 real orrlc.u de 2~ d~
:;cr~mbre de 1~90·(C. L ní::li. 183).
De la de S. ]).J. 10 c1iG'r) ti V. E. p,;·:a su conocimienl::! y
dem::s ekct08. Dios gt1arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.0 de dj~ic¡:lbreUC 1910.
. _~ .. /"- ...
~cc~Jer 5 lo so!:::itado, con arreglo:'\ lo rlispl1c~to. en h r
l'ea! (lrd~n lk 2() dc St~rí'ieI;lbl'e ;:e 1~99 V~. L. núm. 183). '
. De' la lle S. ~\I. lo di~'G á v. E. para !lU conocimiento
'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucnos años. Ma-
t1rid L° de diciembre de 1910.
'tf.aNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia qne V. E. curs6 á este
~.linisteri" con '?scrito de 25 de abril último, promovida
por (,1 s;ll'gento del bata1l6n segundC'. rese:va d~' Santiago,
en destino c:vil, Ramé:n Lapido Incúgnito, en súplica de
rectificacióJl de :l.oellidm:; teniendo ~n C¡;l~nta qne el int~­
lOado ha hecho co'nstar ~or los documentos qu'e acompa-
ñan :'\ su irostancin, que GU apellido r.:l.terno es Ramallo y
el (~~ Lapirl0 CCl!Il0 matc:no, y que ¿or el Ayuntamiel'to
de Dodro (Coruña) se ha efectuado la debida rectificación
en los antecedentes de q'.¡intas, así como que es hijo de
Francisco y de María, el Rcy (q. D. g.), de conformirlad
con lo eXjmesto por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
ri":1 en 8 del ~P.¡; próximo pasado, y visto el e!lpíritu de
la:'ea! orcen dc 25 de s(~pticmbre de 1878 (C. L. número
zg¡.:), h:l. h~nido á hien acceder ~ 10 solicitado por el recu-
nente y disponer que se Ileve á cabo la correspondiente
rectillcacit,n en todos sus documentos militares en el sen-
t ido an{:f:S e'xpresado.
De real orden lo di)~o :'i V. E. pnra su conocimiento y
<1cm<Ís efectos. Di"s p'u¡¡rdo á V. E. muchos años. Ma-
driu 1." de cliciembre :f~ 1910.
j\fadl'id 1.'> de t1ici41mbl'c dc 1910.
* * *
Excmo. Sr.: En vista riel expediente que V. E. cur¡:ó
á este Ministerio 6ln 27 de julio último, instruido con
mot!vo de haber resultado corto de talla el soldado Lucio
Gut'érrez Martínez, d Rey (q. D. g.), d~ acuerdo con lo
expuesto por el Ministro de' la Gobernación en ro de no-
viembre próximo pasado, se ha servido disponer que se
s')brcsea y archive dicho expediente, una vez que no p¡,o-
ceda exigh' responsa bilidacl á persona ni .;orporación
alguna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delll:1s efeetolt. Dios guarde á V. E. muchos años. l\'1a-
drid r.o de diciembre de 1910.
AZNAR
Señ0r Capitán geneora! dit la primera re~i6n.
---.._-----_ .._-_....._._ ..-
TAL~ERES ~EL ~EP.osrro DE LA GUERRA
'.> ~RU
Señor Capitán general de la octava región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
•••
(s, nisterio d Defer
